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Longwy – 38 rue Legendre
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sylvie Thomas
1 Les  sondages  archéologiques  réalisés  à  Longwy,  rue  Legendre,  préalablement  aux
travaux de création d’un cabinet médical, ont permis la découverte d’une occupation
du XVIIe au XIXe s.
2 Le  premier  sondage  a  d’abord  mis  en  évidence  un  aménagement  de  l’Époque
contemporaine ayant pu servir de chemin le long du mur d’enceinte actuel de l’ancien
couvent des Récollets dont il subsiste un bâtiment qui sert actuellement d’école.
3 Sous cet aménagement, une fondation de mur orientée nord-est – sud-ouest pourrait
correspondre à un ancien mur parcellaire qui délimite, d’une part, des remblais liés à la
reconstruction des bâtiments du couvent au XVIIIe s. et, d’autre part, des jardins associés
au  couvent,  dont  les  niveaux  se  retrouvent  dans  les  deux  autres  sondages  et  qui
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